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䄰ࠅߥߣߩ߽ߩⷐਇߪ╬⢒ᢎᱜ⍶䄰߫ࠇߔࠍᣇ޿⸒ߥ┵ᭂ䄰ߪߦว႐ߚࠇߐ
ߒߣᕈ⢻น߽ߣߎࠆߔᱛ⑌ࠍࠇߎߦ⸳ᣉ䄰਄ᴺ┙䄰ߪߡߞࠃߦว႐䄰ߪߚ߹
ߩ⠪ೃฃ䄰߇Ꮻᓳળ␠߮ࠃ߅⢒ᢎᱜ⍶䄰ߒ߆ߒޕ޿ߥߪߣߎ޿ߥ߃ࠅ޽ߪߡ
ߪࠇߘ䄰߫ࠇ޽ߢߩࠆࠇࠄ߃⠨ߣ⚛ⷐⷐ㊀ߩ߼ߚࠆߔ㓚଻ࠍޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ
ᅓ೸ࠍ೑ᮭߩߘ߽਄╷᡽߽਄ᴺ┙䄰ࠅߥߣ⢻น߇ߣߎࠆ߃ᝒߣ೑ᮭߩ਄ᴺᙗ
ߪߺ⚵ࠅขࠆߔኻߦᏫᓳળ␠߿ㆄಣᱜ⍶䄰ࠅ߹ߟޕ޿ߥࠇࠄ߼⹺ߪߣߎࠆߔ
ߥߣ⢻นਇߪߣߎࠆߖߐṌᶖߢᱜᡷᓞᴺ߿឵ォ╷᡽ࠆߥන䄰ࠇߐ㓚଻਄ᴺᙗ
ޕ䄭ࠆ޽ߢߕߪࠆ
䄰ߡߒߣߟ৻ߩ㐿ዷߥߚᣂߩ೑ᮭߩ⠪ೃฃ䄰ߪߢⓂᧄࠄ߆ὐⷞߥ߁ࠃߩߎ
ߟ৻ߩ਄ᴺᙗࠄ߆ὐⷰߩޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ䄰ࠍᏫᓳળ␠߮ࠃ߅⢒ᢎᱜ⍶ߩቯ৻
ޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ䄰ߕ߹ߪߦ߼ߚߩߘޕࠆߺ⹜ࠍߣߎࠆߌߠ⟎૏ߡߒߣ೑ᮭߩ
ߦࠇߎߒ߆ߒޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒⷰ᭎ࠍ⺰⼏ߩߢ߹ࠇߎߩߡ޿ߟߦ⾰ᧄߩ
ߥߪߢၞ㗔ⓥ⎇ߩ⠪╩ߪߣߎࠆߖߐዷ⊒ࠍࠇߎߟ߆䄰ߒ⁸ᷤࠍ⺑ቇࠆߔ㑐
䄰ࠄ߆޿ߥ߽ߢ⊛⋡ߥⷐਥߩⓂᧄ䄰ࠅ޽ߢߩ߽ࠆ߃⿥ࠍ⇇㒢ߩജ⢻ߚ߹䄰ߊ
߹ޕࠆ߼ߤߣߦࠆߔℂᢛߒ੺⚫߽ߣࠅߥዋᄙࠍߩ߽ߥⷐ㊀䄰ߜ߁ߩⓥ⎇ⴕవ
ߌ߅ߦ᧦ ᴺᧄၮ࠷ࠗ࠼ߚߞ⥋ߦࠆࠇߐ㓚଻਄ᴺᙗ߇ޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ䄰ߪߕ
޽ߢⷐᔅ߇ߣߎࠆߔᾖෳࠍ⺰⼏ࠆߔ㑐ߦࠇߘ߮ࠃ߅ᔨ᭎ߩޠ෩ዅߩ㑆ੱޟࠆ
ߦ⠪ೃฃ䄰ߡ޿߅ߦ⚂᧦㓙࿖ߥ⊛ᧄၮߩ߆ߟߊ޿䄰ߪᴺ㓙࿖䄰ߦࠄߐޕ߁ࠈ
೑ᮭ⊛ᧄၮߩ⠪ೃฃࠍㆄಣߥ߹ߑ߹ߐ߻฽ࠍᏫᓳળ␠߮ࠃ߅⢒ᢎᱜ⍶ࠆߔኻ
⏕᣿ࠍታ੐ࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞ߦޠ෩ዅߩ㑆ੱޟߪ᜚ᩮߩߘ䄰߇ࠆߔ㓚଻ߡߒߣ
ࠆߌ߅ߦᴺᧄၮ࠷ࠗ࠼䄰ߪߢⓂᧄਅએߡߞ߇ߚߒޕࠆ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎࠆߔߦ
ࠆߌ߅ߦᴺ㓙࿖ߢ޿ᰴ䄰ߒⷰ᭎ࠍ⺰⼏ߥⷐਥࠆߔ㑐ߦ㓚଻ߩޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ
ࠍኈౝߩߘߣ㓚଻ߩᮭੱ⠪ೃฃࠆߌ߅ߦ⚂᧦⻉ߣߌߠ⟎૏ߩޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ
ߣᮭੱߩ⠪ೃฃࠍᏫᓳળ␠߮ࠃ߅⢒ᢎᱜ⍶䄰ߡ޿߅ߦ࿖߇ࠊߦᓟᦨ䄰ߒⷰ᭎
ߦ࿖߇ࠊ䄰ࠄ߇ߥߒߦ⠨ෳࠍࠇߘ䄰ߟߟࠇ⸅ߦ⺰⼏ࠆߔߣ߁ࠃߌߠ⟎૏ߡߒ
ޕ߁ࠃߒ⚝ᮨࠍะᣇߩᓟ੹ߩ߼ߚࠆߔ㓚଻ߡߒߣ೑ᮭߩ਄ᴺᙗ߽ߡ޿߅
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ߣޠ෩ዅߩ㑆ੱޟࠆߌ߅ߦ᧦ ᴺᧄၮ࠷ࠗ࠼ǵΥ
ޠ㊀ዅߩੱ୘ޟࠆߌ߅ߦ᧦  ᴺᙗ࿖ᧄᣣ
ߣޠ෩ዅߩ㑆ੱޟࠆߌ߅ߦᴺᧄၮ࠷ࠗ࠼ǵ%
ޓޠዷ⊒ߥ↱⥄ߩᩰੱޟ᧦ ᴺᧄၮห
䄰ߜࠊߥߔޕࠆ޿ߡߒቯⷙࠍ㓚଻ߩޠ෩ዅߩ㑆ੱޟߪ᧦ ᴺᧄၮ࠷ࠗ࠼
ߣߎࠆߔ⼔଻䄰ߟ߆䄰ߒ㊀ዅࠍࠇߎޕࠆ޽ߢଚนਇߪ෩ዅߩ㑆ੱޓ䄭䄬ޝ
ޞޕࠆ޽ߢോ⽿ߩജᮭኅ࿖ߩߡߴߔ䄰ߪ
ᤨหߣࠆߔ㓚଻ߡߒߣ೑ᮭࠍޠዷ⊒ߥ↱⥄ߩᩰੱޟߪ㗄  ᧦ หߡߒߘ
ߣ↱⥄ߩりੱߣ೑ᮭ޿ߥࠇߐኂࠍ૕り䄰ߢࠎਗߣ೑ᮭߩ߳๮↢ߢ㗄 ห䄰ߦ
ޕࠆߔ㓚଻ࠍ
ᓞᓼ㆏ߪߚ߹ᐨ⒎⊛ᴺᙗ䄰ߟ߆䄰ߕߖኂଚࠍ೑ᮭߩੱઁ䄰ߪੱฦޓ䄭䄬ޝ
᦭ࠍ೑ᮭࠆߖߐዷ⊒ߦ↱⥄ࠍᩰੱߩᏆ⥄䄰ߡ޿߅ߦࠅ㒢޿ߥߒ෻㆑ߦ
ޕࠆߔ
りੱޕࠆߔ᦭ࠍ೑ᮭ޿ߥࠇߐኂࠍ૕り߮ࠃ߅೑ᮭߩ߳๮↢䄰ߪੱฦޓ䄭䄬
ၮߦ᜚ᩮߩᓞᴺ䄰ߪ೑ᮭߩࠄࠇߎޕ޿ߥࠄߥߪߡߒଚࠍࠇߎߪ↱⥄ߩ
䄭ޞޕࠆࠇߐ⸵߇ߣߎࠆߔኂଚࠍࠇߎ䄰ߺߩߡ޿ߠ
್ⵙᴺᙗ㇌ㅪ䄰߈ߟߦޠ෩ዅߩ㑆ੱޟߩߎߪߟ৻ߩᦠᧄၮߩᴺᧄၮ࠷ࠗ࠼
ߣߩ߽ࠆߔ᦭ࠍ୯ଔߩ㜞ᦨߡ޿߅ߦ૕᡽ਥ᳃ߥ↱⥄䄰ߟߟߒ↪ᒁࠍ᳿್ᚲ
ᒝࠍߣߎࠆ޿ߡߌߠോ⟵ߦ߁ࠃࠆߔ⼔଻ߒ㊀ዅࠍࠇߎߡߒኻߦജᮭኅ࿖䄰ߒ
߇ᮭᧄၮߩઁ䄰ߪߡ޿ߟߦኈౝ⼔଻ߩޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ䄰ߡߒߘޕࠆ޿ߡߒ⺞
⼔଻޿ߥ޿ߡࠇߐൻ૕ౕߛᧂߡߞࠃߦᮭᧄၮߩઁ䄰߇ࠆ޿ߡߒൻ૕ౕߦࠄߐ
ߥ߹ߑ߹ߐ䄰ߊߥߪߢߩ߽ࠆࠇߐൻ⏕᣿ߦ⊛⟵৻߽ߒߕᔅ䄰ߪߡ޿ߟߦၞ㗔
ޕࠆߔߣࠆ߁ࠅ޽߇ᣇ߃ᝒ
ޕࠆ޽ߢ㔍࿎ߡ⷗ࠄ߆ὐߥޘ⦡䄰ߪߩࠆߔቯⷙࠍၞ㗔⼔଻ߩ෩ዅߩ㑆ੱޝޓ
ߩ㑆ੱޕࠆ޽ߢᔨ᭎ࠆ޿ߡߞ⽶⢛ࠍผቇືߩᐕ  ߪߣ෩ዅߩ㑆ੱޓԘ
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ޕࠆߥߦߣߎߊ߅ࠍりߦ⛔વ⊛ቇືߩቯ৻ߦߜ⋥䄰߫ࠇߔ෸⸒ߦ෩ዅ
╵ߦ⊛⥸৻ޟ䄰ߪ߆ߩࠆࠇߐኂଚ߇෩ዅߩ㑆ੱ߫ࠇ޽ߢᘒ੐ࠆߥ߆޿ޓԙ
ޕ̖̖ޠࠆ߆ಽߡ߼ೋߡߒᘦ⠨ࠍ᩺੐ߥ⊛૕ౕߦᏱ䄰ߕ߈ߢߪߣߎࠆ߃
ⷰߦޘ᭽ߪ෩ዅߩ㑆ੱߡߞࠃߦઙ᧦ߩᴫ⁁૕ోળ␠ߥ⊛ൻᢥ߮ࠃ߅᣿ᢥ
䄭ޞ̖̖ޕࠆࠇߐൻ૕ౕࠇߐᔨ
㜞ᦨ䄰߽ߡߞ޽ߢߩ߽޿ߥ޿ߡࠇߐ㓚଻ߡߒߣᮭᧄၮߩ೎୘߃ߣߚ䄰ࠅ߹ߟ
ࠇߘߚ߹䄰ࠇߐᱛ⑌ߪ╬ὑⴕኅ࿖ߥ߁ࠃࠆߔ෻ߦޠ෩ዅߩ㑆ੱޟࠆ޽ߢ୯ଔ
⽎ኻߩኤ⠨ߦᓟ䄰߫߃଀ߡߞ߇ߚߒޕࠆࠇࠄߌߠോ⟵߇ߣߎࠆߔ⼔଻㊀ዅࠍ
⑌ࠍᓙ⯦ߡߒߣޠ⼔଻೑ᮭߩ㓙ߩ㒢೙↱⥄ޟߪᲑᓟ㗄  ᧦  ᴺᧄၮࠆߔߣ
⊛૕⡺߽ߦ⊛␹♖䄰ߪ⠪ࠆ޿ߡࠇިߐ ⑌᜔ߪߚ߹ ⇐ާᛥޟ䄰ߜࠊߥߔޕࠆߔᱛ
߹⚦⹦ߩޠᓙ⯦ޟࠆࠇߐᱛ⑌ߢߎߎߒ߆ߒ 䄭ޠޕ޿ߥࠄߥߪߡࠇߐᓙ⯦߽ߦ
㑆ੱޟߪߢߎߘ䄰߼ߚ޿ߥ޿ߡࠇߐቯⷙࠄ૗䄰ߪߡ޿ߟߦ᭽ᘒߥ⊛૕ౕߪߚ
⸃ℂߣߩ߽ࠆ޿ߡࠇߐᱛ⑌ߡߒߣᓙ⯦߇ὑⴕߩޘ⻉ߥ߁ࠃࠆߔ෻ߦޠ෩ዅߩ
ޕࠆߥߣ⢻น߇ߣߎࠆߔ
↱⥄ߩりੱߣ೑ᮭࠆߔኻߦዷ⊒ߥ↱⥄ߩᩰੱߩᏆ⥄ࠆߔ㓚଻߇᧦ หߦᰴ
䄰ߪߟޕ޿ߚ߼ߤߣߦࠆߔ៰ᜰࠍὐ ࠄ߆ᔃ㑐ߩⓂᧄ䄰߇ࠆ޽ߢߡ޿ߟߦ
ߣࠆߔ⼔଻߇⠪ᓟߪߟ ߁߽䄰ㆫᄌߩ߳⺰ℂᮭᩰੱ⊛⥸৻ࠄ߆⺰ℂᔃᩭᩰੱ
߹ߟޕࠆ޽ߢߣߎߔ಴߈ዉࠍ೑ᮭߩߟ ߦࠄߐ߇ޠᕈ૕ਥߩੱ୘ޟࠆࠇߐ
ޕ䄭ࠆ޽ߢ೑ᮭߩㅀคᏆ⥄ߡߒߘ೑ᮭߩో଻Ꮖ⥄䄰೑ᮭߩቯ᳿Ꮖ⥄䄰ࠅ
ࠃߩᰴ䄰ߪߡ޿ߟߦㆫᄌߩ߳⺰ℂᮭᩰੱ⊛⥸৻ࠄ߆⺰ℂᔃᩭᩰੱߩ߼ߟ 
ޕࠆࠇߐ᣿⺑ߦ߁
ੱࠆࠁࠊ޿䄰ೋᒰ䄰ߪၞ㗔⼔଻ߩި೑ᮭߩዷ⊒ߥ↱⥄ߩᩰੱ䅁ާᮭᧄၮߩߎޝ
⊛ᩰੱޟ䄰ࠇߐ⸃ℂߡߒߣၞ㗔ᵴ↢ߚࠇߐቯ㒢ߩቯ․䄰ࠅࠃߦ⺰ℂᔃᩭᩰ
એ̖̖᳿್ࠬࠚࡈ࡞ࠛ䄰ߒ߆ߒޕߚࠇࠄߌߠㅪ㑐ߦޠၞ㗔ᔃᩭߩߩ߽ࠆߥ
ࠎߣ߶ߩ⺑ቇ࡮଀್䄰ߡߒߘޕࠆ޿ߢࠎᱠࠍ㆏ߩ೎ߪᚲ್ⵙᴺᙗ㇌ㅪ䄰᧪
㐓ߦผ┙ᚑߩߘߪᮭᧄၮߩ㗄 ᧦䄰ߢᣇ৻ޕࠆ޿ߡߞᓥߦ✢〝ߩߘ߇ߤ
޿⛮ߌฃࠍᔃ㑐ߩ⺰ℂᔃᩭᩰੱ䄰ߢᣇઁ䄰ࠇߐ⸃ℂߣ↱⥄ὑⴕ⊛⥸৻ߡߺ
䄭ޞޕࠆ޿ߡࠇߐ⸃ℂߣᮭᩰੱ⊛⥸৻ߢ
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ߔ㑐ߦ ޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ ࠆߌ߅ߦ࿖߇ࠊ  &ޛ ▵ᰴ䄰ߪߡ޿ߟߦ⺰ℂᔃᩭᩰੱ
ߘߦᴺ๮⸒ቯߩቇື࠻ࡦࠞࠆࠁࠊ޿䄰߇ࠆߔߣ⽎ኻߩኤ⠨ߡ޿߅ߦ ޜ⺰⼏ࠆ
ߡߒߣ୯ଔ⊛⋚ၮ߽ߡ޿߅ߦ⺰ℂ㊀ዅߩੱ୘ߩ਄ᴺᙗ࿖߇ࠊ䄰ߒ᦭ࠍḮᩮߩ
ᝪߦᔃਛߩᮭᧄၮߥ߹ߑ߹ߐࠍᩰੱࠆߔᚑ᭴ࠍᓞ⥄⊛ᩰੱ䄰ߚ߈ߡࠇߐ⹺ᛚ
⊛┵䄰߇ࠆߔኤ⠨ߢߎߘ߽ߡ޿ߟߦ್ᛕࠆߔኻߦ⺰ℂߩߎޕࠆ޽ߢ⺰ℂࠆ߃
ߪߚ߹ၞ㗔⼔଻䄰ߡ޿ߟߦੱ޿ߥߩߣߎࠆߔ᦭ߦోචࠍᕈ࿷ሽ⊛ᩰੱ䄰ߪߦ
ੱ⊛⥸৻䄰ߢߎߘޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣ߆ߩࠆߥߊᒙߪߚ߹ߊ⁜߇޿วᐲߩߘ
ޕࠆࠇߐ᣿⺑ߦ߁ࠃߩᰴߪߡ޿ߟߦࠇߎޕࠆߊߡߞᜬࠍ๧ᗧ߇⺰ℂߩᮭᩰ
 ᧦ ߚ޿ߟ߮⚿ߣ㗄  ᧦䄰ࠅࠃߦᚲ್ⵙᴺᙗ㇌ㅪ䄰ߪᮭᩰੱ⊛⥸৻ޝ
ⴕߩੱ୘䄰᭽หߣ෩ዅߩ㑆ੱߪࠇߘ̖̖ޕࠆ޿ߡࠇߐൻ૕ౕࠇ߆ዉࠄ߆㗄
଀್ߩᚲ್ⵙᴺᙗ㇌ㅪޕ̖̖ࠆߔ⼔଻ࠍᕈ૕ਥߩੱ୘ࠈߒ߻߽ࠅࠃ᭽ᘒὑ
㗔ᵴ↢ߥޘ᭽䄰ߚ߹ߪኈౝ⊛૕ౕߥޘ᭽ߩᮭᩰੱ⊛⥸৻ߚ߈ߡߒ಴ߺ↢߇
એߪࠇߘޕࠆߔᒰᅷߦᑼ᭽ዷ⊒ߥޘ᭽ߩ૕ਥ䄰ߊߥߢߌߛࠆ߹ߪߡᒰߦၞ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߥ߁ࠃߩਅ
ቯ᳿Ꮖ⥄ޓԘޓ
ో଻Ꮖ⥄ޓԙޓ
䄭ޞㅀคᏆ⥄ޓԚޓ
ߩޠዷ⊒ߥ↱⥄ߩᩰੱޟߩ㗄 ᧦ ߚ޿ߟ߮⚿ߣޠ෩ዅߩ㑆ੱޟߩ㗄  ᧦ 
ࠄߐ䄰ߪߡ޿ߟߦ೑ᮭߩቯ᳿Ꮖ⥄ߩߎޕߔ಴߈ዉࠍ೑ᮭߩቯ᳿Ꮖ⥄Ԙ߇೑ᮭ
ޕࠆࠇߐ᣿⺑ߦ߁ࠃߩᰴߦ
ߩߥ⠪૗߇ಽ⥄ߡߒኻߦੱ୘䄰ߡߒߣ೑ᮭߩቯ᳿Ꮖ⥄䄰ߪᮭᩰੱ⊛⥸৻ޝ
ߡߒ㓚଻߽೑ᮭߔߛߌߟ⷗ࠄ⥄䄰ߪߡߞࠃߦว႐䄰೑ᮭࠆߔቯ᳿ࠄ⥄ࠍ߆
ޞޕࠆ޿
ޕࠆ޿ߡߒ␜଀ࠍߩ߽ߥ߁ࠃߩᰴߡߒߣ଀ߩߘ䄰ߡߒߘ
Ꮖ⥄䄰̖̖ߒ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔᅓ೸ࠍ೑ᮭࠆ⍮ࠍ⥄಴ߩᏆ⥄ࠄ߆ੱ୘ޝ
ߩᏫᓳળ␠ߩ⠪⟋‽̖̖ޕ̖̖޿ߥࠄߥߪߢࠎᜎࠍ೑ᮭࠆߔᜬ଻ࠍ೨ฬߩ
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ᚲ಴߮ࠃ߅⠪⟋‽䄰ߡߒߣߟ৻ߩޠ೑ᮭߩዷ⊒ߥ↱⥄ߩᩰੱޟ䄰ߦ߁ࠃߩߎ
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ߩᤨㄭ䄰ߪߢߎߎߢߎߘޕߚ߈ߡࠇ߹⚵ࠅขߡߞࠃߦ⠪ⓥ⎇ߥ߹ߑ߹ߐ䄰߇
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଻ሽ↢ߣޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ䄰ᑼቯ૕ቴߣኂଚߩޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ䄰௝㑆ੱߩᴺᧄ
ᦼೋߩᴺᧄၮ䄰ߡ޿ߟߦኈౝߩᮭ᳞⺧ࠆߔ㑐ߦޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ䄰ଥ㑐ߩ㓚
ዅߩ㑆ੱޟ䄰ߪญ↰䄰ߡ޿߅ߦޠ⺆⚿ޟ䄰ߡߒߘޕࠆߔ੺⚫ࠍ଀್࡮⺑ቇߩ
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ߊߥߪߢߣߎࠆߔ┙ኻߣኅ࿖䄰ߪ᳞ⷐߩ㓚଻㊀ዅߩᕈ㑆ੱ䄰ߊߠߣ߽ߦ
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ޕࠆߔߣ
ኻ㗄ੑ߁޿ߣޠ㑆ੱ⊛૕ౕߩޘ୘ޟኻޠᕈ㑆ੱޟ䄰ߥ߁ࠃߩߎߪ᝼ᢎᩉ㕍
ㆡࠍ⺰┙ߪߚ߹ᣇ߃⠨ࠆߔߣ߁ߘߥߣᒰᱜࠍᣇ৻߆ࠇߕ޿ߩߜ߁ߩᑼ࿑⊛┙
ㅀߦ߁ࠃߩᰴࠍ⸃⷗ߩり⥄䄰߈ߟߦ࿷ሽߩੱ୘ߪߚ߹㑆ੱ䄰ߒߣ޿ߥߪߢᒰ
ޕࠆߴ
ߢ࿷ሽߩੑή৻໑߇ߟߣ߭߁߽䄰ࠅ޽ߢಽ⥄ߩߡߒߣ⥸৻㑆ੱߪߟߣ߭ޝ
㑆ੱࠆ޽ߦ߆ߥߩಽ⥄䄰ߪߩࠆࠇࠄ߼⹺߇෩ዅߦޠ㑆ੱޟ̖̖ߢಽ⥄ࠆ޽
ࠇ߈ߒᓞߪߢᔨ᭎߁޿ߣ㑆ੱ⊛⥸৻ߦ⊛ኻ⛘ޟ䄰ߊߥߪߢᔨ᭎߁޿ߣ⥸৻
ߌ߆䄰ߪߩࠆ޽߇୯ଔ૕⥄ࠇߘޕࠆࠇࠊᕁߣࠆ޽ߢޠಽ⥄ߩߡߒߣ୘޿ߥ
߃߇ߌ߆䄰ߡߒߘޕ̖̖ࠆ޽ߢޠಽ⥄ߩߡߒߣ୘ޟࠆ޽ߢ࿷ሽ޿ߥߩ߃߇
 䄰ή᦭ߩജ⢻⊛␹♖ 䄰ߢߌߛᕈℂ 䄰ߪ ޠಽ⥄ߩߡߒߣ୘ޟ ࠆ޽ߢ࿷ሽ޿ߥߩ
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ᮭੱߩ⠪ೃฃߣޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ
䄭ޞޕ޿ߥߪߢߩ߽ࠆࠇࠄ߼᳿ߢߌߛᕈᾫᚑߩߘߪ޿ࠆ޽
ࠅ߹ߟ䄰࿷ሽ⊛૕ౕࠆ޽ߢ࿷ሽ⊛ᩰੱߣ෩ዅߩߡߒߣޠ⒳ޟߩ㑆ੱ䄰ࠅ߹ߟ
ߩߡߒߣ୘
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޿ߡ޿⟎ࠍᔃ㊀ߦ⠪ᓟ䄰ࠄ߇ߥߒ⋡⌕ߦᕈ㕙ੑߩޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ
ߺߩߦᩰੱ䄰ߪߚ߹䄰ߐߥߩ߃߇ߌ߆ߩੱ୘䄰ࠄ߇ߥߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ߁ࠃࠆ
޿੕ࠍࠇߘߣޠߐߥߩ߃߇ߌ߆ޟ䄰ߌㆱࠍߣߎࠆ߼᳞ࠍ᜚ᩮߩޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ
ޕࠆ߼᳞ࠍࠇߘߦታ੐ࠆߔޠ⹺ᛚޟߦ
ਥᔃਛᏆ⥄߇ޠߐߥߩ߃߇ߌ߆ߩੱ୘ޟ䄰ߪߩ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒᗧᵈޝ
ߥߩ߃߇ߌ߆ޟ߿ᕈ⥄⁛ߩੱ୘ޕࠆ޽ߢߣߎ޿ߥߪߢߩ߽ࠆߔ๧ᗧࠍ⟵
䄰ߡߞ߇ߚߒޕࠆࠇߐᚑᒻ䄰ࠇߐ߆ߠ᳇ߢ߆ߥߩᵹ੤ߩߣ⠪ઁ䄰ߪޠߐ
ࠇࠊⴕߢ㑆ߩߣ⠪ઁ䄰ࠍ࿷ሽߩ⠪ઁ䄰ߪޠߐߥߩ߃߇ߌ߆ޟߩ㑆ੱߩޘ୘
⹺ߦੱޘ୘ߩߡߴߔߪޠߐߥߩ߃߇ߌ߆ޟ䄰ߚ߹ޕࠆߔߣឭ೨ࠍᕈ੤␠ࠆ
ޠߐߥߩ߃߇ߌ߆ޟߩ⠪ઁߪޠߐߥߩ߃߇ߌ߆ޟߩੱߩߘ䄰ߢߩࠆࠇࠄ߼
䄭ޞޕࠆ޿ߡ޿ߟ߮⚿ߣ⹺ᛚߩ
ᧄၮࠍ⟵ਥᩰੱࠆ޽ߢ࠯࡯࠹ᔃਛߩቇື࠻ࡦࠞ䄰ߪ᝼ᢎᩉ㕍ߡߒߦ߁ࠃߩߎ
ఝࠆߔኻߦኅ࿖ߩੱ୘䄰ߣᔨ᭎ޠ෩ዅߩ㑆ੱޟࠆߌ߅ߦᴺᧄၮ࠷ࠗ࠼ߚߒߦ
߆⼆♽ߩ୘೎䄰ࠍߣᔨ᭎ޠ㊀ዅߩੱ୘ޟࠆߌ߅ߦᴺᙗ࿖߇ࠊߚߒߣ୯ଔࠍ⿧
ߩ߹߹ߩࠅ޽䄰ࠄ߇ߥߒߣ୯ଔ㜞ᦨ⊛ᴺᙗߚߞ⥋ߦࠆࠇߐ㓚଻ࠇߐ಴߈ዉࠄ
ߒ಴⷗ࠍᕈㅢ౒ߥ߈ᄢ䄰ߦὐࠆߔߣ߁ࠃߒ㓚଻ࠍޠߐߥߩ߃߇ߌ߆ޟߩੱ୘
ޕࠆ޽ߢߩߚ
ߐ䄰ߟߟߒ⋡ᵈߦޠᕈଥ㑐ޟߪߚ߹ޠᕈ੤␠ޟ߮ࠃ߅ޠߐߥߩ߃߇ߌ߆ޟ
᭎ߩߘ䄰߇ࠆ޽ߢ᝼ᢎ㇢ੑᩕ↢⪾߇ߩߔ಴⷗ࠍᕈⷐ㊀ߦޠℂ୶ߩࠕࠤޟߦࠄ
࠷ࠗ࠼䄰ࠆ޽ߢ⺰⚿ߥ⊛⚳ᦨߩ᝼ᢎᩉ㕍ߚߒⷰ᭎ߦߢߔ䄰ߦ೨ࠆߔኤ⠨ࠍ⇛
ㅢ౒ߪߚ߹ᕈૃㄭߩޠ㊀ዅߩੱ୘ޟߩᴺᙗ࿖߇ࠊߣޠ෩ዅߩ㑆ੱޟߩᴺᧄၮ
ߒⷰ᭎ࠍ⺰⼏ߩ᝼ᢎ᮸ാⳗ₹ࠆ޿ߡߒ␜ឭࠍ⺰ℂ⊛ዷ⊒ߦࠄߐ䄰ߡߒ㑐ߦᕈ
ࠆ޽ߢᔃ㑐㗴໧ߩⓂᧄߡ߼ᡷࠍ㗄䄰ߒ⸛ᬌࠍ⺰⼏ߩ᝼ᢎ↢⪾䄰ᓟߩߘޕ߁ࠃ
ᮭߡߒߦ߆޿਄ᴺᙗ䄰ࠍᏫᓳળ␠߮ࠃ߅⢒ᢎᱜ⍶ߩ߼ߚߩߘߣ↢ᦝߩ⠪ೃฃ
ޕࠆߔኤ⠨ߡ޿ߟߦ߆ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߌߠ⟎૏ߡߒߣ೑
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ޢᘒേߣ⟵ᗧ⊛▸ⷙߩ㗄᧦෩ዅߩ㑆ੱ̆ℂᴺߩ㓚଻෩ዅߩ㑆ੱޡ᮸ാⳗ₹ޓ㧓㧒
⸃ℂߩޠ෩ዅߩ㑆ੱޟࠆߌ߅ߦޓ
࿖߇ࠊ߮ࠃ߅࠷ࠗ࠼ߩߢ߹ࠇߎࠆߋ߼ࠍᔨ᭎ޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ䄰ߪ᝼ᢎⳗ₹
ߩ⺰⼏ߩߢ߹ࠇߎ䄰ߡߒߣ⸃⷗ߩり⥄䄰ߢ਄ߚߒ⸛ᬌߦ⚦⹦ࠍ⺰⼏ࠆߌ߅ߦ
ᧄၮ࠷ࠗ࠼䄰䄭߽ࠄ߇ߥߒ଻⇐ࠍὐࠆ޽ߢ⊒಴ߩࠄ߆ឭ೨ࠆߥ⇣ߪߣὐⷞ
ߩᔨ᭎ޠ㊀ዅߩੱ୘ޟࠆߌ߅ߦᴺᙗ࿖߇ࠊߣᔨ᭎ޠ෩ዅߩ㑆ੱޟࠆߌ߅ߦᴺ
⋭ߪߡ޿ߟߦ⚦⹦ߩ⒟ㆊ⸽⺰ࠆ⥋ߦ⺰⚿ߩߘ䄰ߪߢߎߎޕࠆߔቯ⢐ࠍᕈૃㄭ
਄ᴺᙗ࿖߇ࠊ䄰ߪὐߥⷐ㊀䄰ߒ↪ᒁߦᓟߺߩಽㇱ⺰⚿䄰߇޿ߥ߃ࠍࠆߑߖ⇛
ߡߒߣࠆߥߦ⠨ෳߦಽචߪᔨ᭎ߩᴺᧄၮ࠷ࠗ࠼߽ߡ޿߅ߦ㉼⸃߮ࠃ߅⸃ℂߩ
ޕ޿ߚߒ␜ࠍߣߎࠆ޽ߢὐࠆ޿
௑ߩ⺰⼏ߥߚᣂࠆߔ㑐ߦޠ෩ዅߩ㑆ੱޟࠆߌ߅ߦ࠷ࠗ࠼ߦ․䄰ߪ᝼ᢎⳗ₹
ᜬࠍ๧ᗧࠆߥ߆޿਄㉼⸃ߩޠ㊀ዅߩੱ୘ޟߩᴺᙗ࿖߇ࠊ䄰ߢ਄ߚߒᨆಽࠍะ
ߔ㗴ߣޠ⺰ౣ࡮⺰ⷞหߩ෩ዅߩ㑆ੱߣ㊀ዅߩੱ୘ޟ䄰ߡ޿ߟߦὐ߁޿ߣ߆ߟ
ޕࠆߥߦ߁ࠃߩਅએߣࠆߔ⚂ⷐߦࠅߥ⠪╩ࠍࠇߘޕࠆߔℂᢛߢಽㇱࠆ
㊀ዅߩੱ୘ࠍ෩ዅߩ㑆ੱ䄰ߡߒߣะ௑ߥ⊛ઍ⃻ߩ⺰෩ዅߩ㑆ੱ䄰ߦ ╙
ઍ⃻ߥ߁ࠃߩߘ䄰ߦ ╙ޕࠆ޽߇⸃⷗ߥജ᦭ࠆߌઃ⟎૏ߣᔨ᭎ࠆߔ๧ᗧࠍ
ޕࠆ޿ߡߒ⸃ℂߣ࿷ሽࠆߔߣ⾰ᧄߩߘࠍᕈ᭽ᄙ߈ߟߦޠੱ୘ޟ䄰ߪะ௑⊛
ߣࠍᘒᒻ࿷ሽߥ᭽ᄙߢ㕙႐ᵴ↢ߥޘ᭽ߪޠੱ୘ߥ᭽ᄙ䅁㑆ੱޟ䄰ߦ  ╙
࠼䄰߇෩ዅߩ㑆ੱࠆߔߣࠇ⃻ߥ⊛૕ౕࠍ㊀ዅߩੱ୘ߥ⊛రᄙ䄰ߦ ╙ޕࠆ
࠮ࡦࠦ⊛ᧄၮࠅ޽ߢ୯ଔ⊛⾰ታߩ㒢ዊᦨࠆ߃ᡰࠍ㉼⸃䄭ᮭੱ䄬ᴺᙗߩ࠷ࠗ
⺰෩ዅߩ㑆ੱߚߡᒰࠍὐὶߦੱ୘䄰ߦ ╙䄰ߡߒߘޕࠆ޽ߢಣ࿷ߩࠬࠨࡦ
䄰߇ߛߩࠆࠇߐᒛਥ߇ᕈ᡼㐿߽ߡ޿ߟߦኈౝ⊛⾰ታߩ෩ዅߩ㑆ੱ䄰ߪࠄ߆
ߩ㑆ੱ䄰ࠄ߆ߣߎࠆ߃ᝒߣࠆ޽ߢ૕ਥࠆߔ᦭ࠍ⋉೑ߥ᭽ᄙ߇ੱ୘䄰ߪࠇߘ
޽ߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ޿ߡࠇ߆㐿ߦ⋉೑ߥ᭽ᄙߦ᭽ห߽෩ዅ
ޕ䄭ࠆ
᭎ޠ෩ዅߩ㑆ੱޟߩᴺᧄၮ࠷ࠗ࠼䄰ߪ᝼ᢎⳗ₹䄰ߡߒߦឭ೨ࠍℂᢛߥ߁ࠃߩߎ
ޕࠆߴㅀߦ߁ࠃߩᰴߡ޿ߟߦᕈㄭធߩᔨ᭎ޠ㊀ዅߩੱ୘ޟߩᴺᙗ࿖߇ࠊߣᔨ
ߡߒኻߦࠇߘ䄰ߒ๧ᗧࠍ⼔଻ߩ㑆ੱߩߡߒߣ࿷ሽߥ⊛৻⛔ߪ෩ዅߩ㑆ੱޝ
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ᮭੱߩ⠪ೃฃߣޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ
ߩ᧪ᓥࠆߔߣࠆ޽ߢᣦ⿰ࠆߔ⼔଻ࠍੱ୘ߩߡߒߣ࿷ሽߥ᭽ᄙߪ㊀ዅߩੱ୘
ࠇࠊᕁ߽ߦ߁ࠃ޿ߥߚ߽ࠍജᓧ⺑ࠅ߹޽߿ߪ߽䄰ߪ⺰⼏ߩࡊࠗ࠲ࠝ࡟࠹ࠬ
ߒ๧ᗧࠍ㊀ዅߩੱ୘ߡߒߣᣇࠇ⃻ߥ⊛૕ౕߩߘ߇෩ዅߩ㑆ੱ䄰ࠈߒ߻ޕࠆ
ߥ߃ᡰߒᏅߡߒ⸃ℂߣߩ߽߻฽ࠍ㓚଻ߓห߷߶ߪ⠪ਔ䄰߫ࠇ߃ᝒߣࠆ޿ߡ
ߣ෩ዅߩ㑆ੱࠆߌ߅ߦ࠷ࠗ࠼䄰ߢࠅ㒢ࠆࠇ౉ߌฃࠍ႐┙ߩߎޕ߁ࠈ޽ߢ޿
޽ߢᔨ᭎ߥ⊛឵੕ߡ޿߅ߦ⢻ᯏ࡮ኈౝߩߘߪߣ㊀ዅߩੱ୘ߩᴺᙗ࿖ᧄᣣ
ߦᴺᙗ࿖ᧄᣣ䄰ߪᣦ⿰ߩ⺰෩ዅߩ㑆ੱߚߡᒰࠍὐὶߦੱ୘䄰ߜࠊߥߔޕࠆ
࠼߫ࠊ޿䄰ߪᴫ⁁ߩ࿷⃻̖̖ޕࠆ߹ߪߡᒰ߹߹ߩߘߦ⺰㊀ዅߩੱ୘ࠆߌ߅
߈ߡߒㄭធߣ߳⺰㊀ዅߩੱ୘ߩ਄ᴺᙗ࿖ᧄᣣ߇⺰෩ዅߩ㑆ੱࠆߌ߅ߦ࠷ࠗ
ޠੱ୘ޟ䄰ࠃߖߦࠇߕ޿̖̖ޕ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⹏ߣᴫ⁁ߚ
ޠ㑆ੱޟࠈߒ߻䄰ߡ޿߅ߦ࠷ࠗ࠼޿ߥߚ߽ࠍ▸ⷙߩ਄ᴺᙗࠆߚ޽ߦ㊀ዅߩ
୯ߦ⋡ᵈߪߩࠆࠇࠄ⷗߇ߺ⹜ࠆߔߣ߁ߘ಴߈ዉࠍࠇߎߦ⊛ᭂⓍࠄ߆෩ዅߩ
߁޿ߣޠᮭੱ⊛೎୘䄱㊀ዅߩੱ୘䄱෩ዅߩ㑆ੱޟߚߒ߁ߎ䄰ߚ߹ޕࠆߔ
ᮭੱࠆ߼⹺ࠍ⟵ᗧߥⷐ㊀ߦ㊀ዅߩੱ୘ߡ޿߅ߦߎߘ߽߆ߒ䄰ߒ⸽⺰ࠍࠇᵹ
ᣣߊᰳࠍቯⷙ෩ዅߩ㑆ੱࠄ߇ߥߜ߽ࠍቯⷙ㊀ዅߩੱ୘䄰ߪ⺰ℂߌߠ␆ၮߩ
޽ߢ߈ߴ߁޿ߣࠆ޿ߡߒ᦭ࠍໂ␜ߥⷐ㊀߽ߡߞߣߦ⸃ℂᮭੱߩ਄ᴺᙗ࿖ᧄ
䄭ޞޕ߁ࠈ
䄰ߪߣߎࠆࠇߐ⚿Ꮻߡߒߣ⸃ℂߩ㓚଻㊀ዅߩੱ୘ߩ਄ᴺᙗ࿖߇ࠊ䄰ߡߒߘ
߽ߡߞ޽ߢੱ୘ߚߞ߽ࠍᒛਥ࡮⋉೑ߥ߁ࠃߩߤߡ޿߅ߦᴺᙗߪ㊀ዅߩੱ୘ޟ
߽ࠆߔ㓚଻ࠍળᯏࠆߔᒛਥߢ߆ߥߩᐨ⒎ᴺᙗࠍᒛਥ࡮⋉೑ߩߘ䄰ߕߖ㒰ឃ
ߣੱ୘ᐲ⒟ߩߤ䄰߽ࠅࠃ䄭bO䄬߆ุ߆ࠆࠇߐ㊀ዅߡߒߣੱ୘ޟ䄰ࠅ޽ߢޠߩ
㊀ዅߩੱ୘ޟ䄰ߒߣޠ޿ߒࠊߐ߰߇ߩࠆߔߣ㗴໧ࠍ䄭eiW䄬߆ࠆࠇߐ㊀ዅߡߒ
೑ߥ᭽ᄙߩੱ୘ߦࠬ࠮ࡠࡊߟ߽ࠍኈౝߥ⊛᡼㐿૕⥄ࠇߘ߁޿ߣᴺᙗ䄰ߪቯⷙ
ޕ䄭ࠆ޽ߢߩࠆࠇߐ⸃ℂߣߩ߽ࠆߥߣޠญࠅ౉ߩ߼ߚ߻ㄟࠅขࠍ⋉
߈ߢ߇ߣߎ߻ㄟࠅขࠍ⋉೑ߥ᭽ᄙߩੱ୘䄰ߢ⊛᡼㐿ߊᐢ߇ญ㑆ߦ߁ࠃߩߎ
⢛߽ࠍะേߩ⸃ℂ⊛ઍ⃻ߩޠ෩ዅߩ㑆ੱޟࠆߌ߅ߦ࠷ࠗ࠼䄰ߦ᜚ᩮࠍቯⷙࠆ
ࠆߥߣ⢻น߇ߣߎࠆߔ㓚଻ࠍࠄࠇߘߚ߹䄰ࠇ߆㐿ߦᮭੱߥ⊛೎୘䄰ߡߒߣ᥊
ޕࠆ޽ߢߩࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⸃ℂߣ
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⸃ℂߩޠ෩ዅߩ㑆ੱޟࠆߌ߅ߦޢℂ୶ߩ෩ዅߣࠕࠤޡ㇢ੑᩕ↢∕ޓ㧓㧒
ߩ߃߇ߌ߆ޟߡߒߣ↱ℂ⊛ᧄᩮߩޠ෩ዅߩ㑆ੱޟߦ᭽หߣ᝼ᢎᩉ㕍䄰ߦᰴ
ੑ߁޿ߣޜ↱⥄ߣ⟵ᱜޛߣޜ෩ዅߣࠕࠤޛࠍળ␠ߦࠄߐ䄰ߟߟߒ⋡ᵈߦޠߐߥ
↢⪾ࠆߔⷞ㊀ࠍޠℂ୶ߩࠕࠤޟߡߒߣ᜚ᩮߩޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ䄰߃ᝒߢㅧ᭴ర
․䄰⟵ਥᩰੱߚߒߦ␆ၮࠍቇື࠻ࡦࠞ䄰ߪ᝼ᢎ↢⪾ޕࠆߔⷰ᭎ࠍ⺰⼏ߩ᝼ᢎ
ᣇਔߩߣᕈ㑆ੱߣᕈᓞ⥄ߩߡߒߣ᜚ᩮߩޠ෩ዅߩ㑆ੱޟࠆࠇ߆ዉࠄ߆ߎߘߦ
ߒ┙ᚑ߽ࠇߕ޿ߡߒߣ᜚ᩮߩޠ෩ዅߩ㑆ੱޟߪࠄࠇߘ䄰߃ടࠍ್ᛕߡߒኻߦ
ᔨ᭎⊛⺰ଥ㑐ࠍޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ䄰ߡߒߘޕࠆߔ್ᛕߣ޿ߥ
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ޕࠆ߃ᝒߣ
ߚߒߚࠊ䄰ߪࠇߘޕ޿ߥ߆ߒߟ৻ߛߚߪ᜚ᩮࠆ߃⸒ߣࠆ޽߇෩ዅߦ㑆ੱޝ
ታ੐⊛⺰ଥ㑐߁޿ߣࠆ޿ߡ⷗ߡߒߣ࿷ሽߥ߁ࠃߩߘࠍ⠪ઁ߇ߜ
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ޕࠆ޽ߢ
޽䄰ߊߥߪߢߩ߽ࠆ߃⸒ߣࠆ޽ߦߎߎ䄰ࠆ޽ߦߎߘ޽ޟߪޜ෩ዅߩ㑆ੱޛ
ߣߛ↥ᚲ⊛ൻᢥߚࠇߐ᦭౒ߦᐲ㜞ޕߛߩߥߩ߽ޠࠆ޽ߦਛߛߚߩߚ߇ߚߥ
ߒߣ࿷ሽࠆ޽෩ዅࠍ⠪ઁ䄰ߢ߆ߥߩଥ㑐㑆ੱߩᏱᣣޕ߁ࠈߛ޿޿߽ߡߞ⸒
෩ዅߪߜߚߒߚࠊ䄰ࠄ߆ᓳ෻ߩ㛎⚻߁޿ߣ䄭޿ߥࠊᛒ䄰ߪ޿ࠆ޽䄬߁ᛒߡ
 ޠ߈ߴ߁ᛒޟ䄬⼂ᗧ▸ⷙߦ㕙ౝ߇ⷡᗵߩߎ䄰ࠅ޽ߢߩࠆ޿ߡߒᓧ₪ࠍⷡᗵߩ
⊛⺰ଥ㑐ߢ߹ߊ޽ߪޜ෩ዅߩ㑆ੱ̖ޛ ̖ޕࠆ޿ߡߒ಴ߺ↢ࠍ䄭⼂ᗧ߁޿ߣ
䄭ޞޕࠆ޽ߢߩߥᔨ᭎
ࠄ᣿ߦ⊛ㅀ⸥ߡߒߘ䄰ߦ⊛ቇືࠍ᜚ᩮߩޠ෩ዅߩ㑆ੱޟߡߒߣᔨ᭎䄰ࠅ߹ߟ
ᗵߊ޿ߡߒᓧ૕ߢਛߩଥ㑐㑆ੱߩᏱᣣ⊛〣ታ䄰߽ࠅࠃߣߎࠆߔߣ߁ࠃߒߦ߆
䄰ߡ޿߅ߦଥ㑐ߩߣ⠪ઁ䄰ߡߒߣታ੐⊛⺰ଥ㑐䄰ࠅ޽ߢޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ߇ⷡ
޽ߢᕈ⢻นਇᦧઍ࡮ᕈ৻໑ߩੱ୘㑆ੱ䄰߇ߟ৻ߩߘޕࠆ߃ᝒߣߩ߽ࠆߔᓧᗵ
ੱࡦ࡯ࡠࠢ䄰ߡߒߘޕ߁޿ߣࠆ޽ߢ⚛ⷐߥⷐ㊀ߩޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ߇ࠇߎ䄰ࠅ
ޕࠆߴㅀߦ߁ࠃߩᰴ䄰ࠄ߇ߥߒ⸛ᬌࠍ⺰⼏ࠆߔ㑐ߦ㑆
ὼ෩ߦరᰴ೎ߪߣታ੐⊛⺰࿷ሽ߿ታ੐⊛ቇ⑼䄰ߪታ੐⊛⺰ଥ㑐ߩ⒳ߩߎޝ
ᒻߩޜⷡᗵ෩ዅߩ㑆ੱޛߚߞ޿ߣᕈ⢻นਇᦧઍ࡮ᕈ৻໑ޕࠆ޿ߡߒ࿷ሽߣ
ੱ̖ޛ ̖ޕ̖̖ࠆ޽ߢߩ߽ࠆࠇࠊⴕߢ߆ߥߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩᕈଥ㑐ި ߪ ᚑާ
ߐ಴⷗ߡߞࠃߦޜⷡᗵ෩ዅޛߩߜߚߒߚࠊ䄰ߥ߁ࠃߩߎ䄰ߪޜ෩ዅߩ㑆
䄭ޞޕࠆ޽ߢߩߥᔨ᭎⊛⺰ଥ㑐ࠆ޿ߡߞว߃વ䄰ࠇ
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ᮭੱߩ⠪ೃฃߣޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ
 ޠߐߥߩ߃߇ߌ߆ޟ ࠅ߹ߟ ޠᕈ৻໑ޟ ߥⷐ㊀߽ߢਛߩޜⷡᗵ෩ዅޛߩߘ䄰ߚ߹
ࠆᓧࠄ߆㛎⚻ߥ߁ࠃߩߘ䄰߽ߡ޿ߟߦ㗴໧߁޿ߣ߆ࠆߔ⸃ℂߦ߆޿ߡ޿ߟߦ
ޕࠆߔߣࠆ޽ߢߩ߽ࠆߥߦ߁ࠃ
ߡߒߣߩ߽ߥ߁ࠃߩߘ䄰ߪߩࠆ߈ߢⷡ⥄ࠍᕈ৻໑ߩᏆ⥄߇ߜߚߒߚࠊޝ
ޕߛߌߛว႐ߚߒࠍ㛎⚻ࠆࠇࠊᛒ䄭ߡߒߣ࿷ሽ޿ߥߩ߃߇ߌ߆䄰ࠅ߹ߟ䄬
ࠆ⍮ߡߒߣታ੐⊛⺰࿷ሽߪᕈ৻໑ߩᩰੱ
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ㅢࠍଥ㑐ߩߣ⠪ઁ䄰ߊߥߪߢߩ߽
ࠆߔᓧᗵߡߓ
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䄭ޞޕࠆ޽ߢߩߥߩ߽
ߩޠ෩ዅߩ㑆ੱޟߊ޿ߡߒޠᓧᗵޟߢਛߩേᵴ࡮ᵴ↢⊛Ᏹᣣߩ㑆ੱ䄰ߒ߆ߒ
䄰ὼᒰ䄰ࠅߥߦߣߎࠆߥ⇣ߡߞࠃߦ޿㆑ߩേᵴ߿ᵴ↢⊛Ᏹᣣߩੱฦ䄰ߪⷡᗵ
ࡦ࡝ࠕࠤޟߪࠇߎ䄰ߒ߆ߒޕࠆߥߦߣߎࠆߥ⇣߽ߡߞࠃߦ޿㆑ߩળ␠߿ൻᢥ
␠߿ൻᢥ䄰ߢߩߊ޿ߡࠇࠊ㙃ࠇߐᚑᒻߢਛߩଥ㑐ߥ⊛ጀၮߩ㑆ੱ߁޿ߣޠࠣ
ߎࠆ޽ߢߩ߽ߥ⊛ㆉ᥉ߊߥ߇Ꮕߥ߈ᄢߪߦޠጀၮޟߩ㑆ੱߡߞࠃߦ㆑⋧ߩળ
ߔߣ޿ߥߓ↢ߪ޿㆑ߩߤ߶ࠇߘߦⷡᗵߩޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ䄰߫ࠇߔߦឭ೨ࠍߣ
ޕࠆ
߅ߦᵴ↢Ᏹᣣߚ߹߽ޜⷡᗵ෩ዅޛ䄰ࠅ޽ߢᔨ᭎⊛⺰ଥ㑐ߪޜ෩ዅߩ㑆ੱޛޝ
̖̖ޕߛߩ߽ࠆࠇߐᓧ૕ߡߞࠃߦߣߎࠆࠇࠄߌߠᘠ⠌ߢ߆ߥߩᕈଥ㑐ࠆߌ
ࠃߦ⛔વൻᢥߪߦⷡᗵߩߎ䄰ߡ޿߅ߦࠅ㒢ࠆ޿ߡߒሽଐߦ㛎⚻䄰߃ࠁࠇߘ
⢒↢ߦߊߣ䄰߽ߢ߆ߥߩળ␠ߓห̖̖ޕ߁ࠈߛࠆ޽߇ൻᄌ⊛ผᱧ߿⇣Ꮕࠆ
߃⠨߽ߣߎࠆ߁ࠅ޽߇Ꮕߦᣇ߈⟎ߩᔃ㑐߿ᐲᒝߩⷡᗵߡߞࠃߦ޿㆑ߩႺⅣ
ޕ߁ࠃࠇࠄ
޽ߢ᭽ᄙߡߞࠃߦઍᤨ߿ၞ࿾߇ൻᢥᴺ߫߃ߣߚ䄰ߪ⇣Ꮕߩߘ䄰߃޿ߪߣޓ
ߌߥ߃⠨ߣߛߩ߽޿ߐዊߣߞߕࠈߒ߻䄰߫ࠇߔセᲧߣߣߎߚߞ޿ߣࠆ߁ࠅ
㑆ੱ䄰߁޿ߣଥ㑐ࠣࡦ࡝ࠕࠤߪޜⷡᗵ෩ዅޛ䄰߽ߩ߁޿ߣޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇ
޽ߢࠄ߆ߛߩ߽ࠆࠇࠊ㙃䄰ࠇߐᚑᒻߢ߆ߥߩଥ㑐ߥ⊛ጀၮ߽ᦨߡߞߣߦ
ޕࠆ
⬦ଗߊߥ↱ℂ䄰ߣߎࠆࠇࠊᛒߦ╬ኻߡߒߣ㑆ੱߩ୘৻ߚߞ߽ࠍᖱᗵ̖̖
ޕࠆ߃⸒ߣࠆ޽߇ᕈㆉ᥉ߩᐲ㜞ߪߦ᳞᰼ߩߤߥߣߎ޿ߥߌฃࠍ޿ᛒߥ⊛
ߥߩ߽ߥ⊛ㆉ᥉ߦᐲ㜞䄰ߕࠊ໧ࠍൻᢥ߿ઍᤨ䄰ߚ߹߽ޜ᳞᰼ࠕࠤ̖ޛ ̖
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ߩߘ䄰ࠅ޽ߢߩ߽ࠆ߼᳞ࠍࠕࠤߩ⠪ઁ߇߽⺕ࠄ߆㑆⍍ߚࠇ߹↢ޕࠆ޽ߢߩ
ޕ䄭ޞޕߛߩ߽ߥ৻หߨ߻߅߅߽ኈౝ
޽ߢⷐ㊀߇ߘߎޠࠣࡦ࡝ࠕࠤޟ䄰߁㙃ߒᚑᒻࠍⷡᗵߩ෩ዅߥ⊛ㆉ᥉䄰ߣࠆߔ
ߣ᳞᰼ࠆߔࠕࠤࠅ߹ߟ䄰᳞᰼ࠕࠤ䄰ߪޠࠣࡦ࡝ࠕࠤޟޕࠆߥߦߣߎ߁޿ߣࠆ
ዅࠄ߆ଥ㑐ߩޠࠣࡦ࡝ࠕࠤޟߥ߁ࠃߩߘ䄰ߜ┙ࠅᚑߢ⠪ਔߩ᳞᰼ࠆࠇߐࠕࠤ
ޕࠆߔߣࠆߥߦ߁ࠃࠆߔ⼂⹺ߦ޿੕ߪੱ䄰ࠍߣߎࠆ޽ߢ࿷ሽࠆ޽෩
ࠍᏆ⥄䄰ߡߓㅢࠍ㛎⚻ࠆࠇߐ⿷ల߇ޜ᳞᰼ࠕࠤޛߥ⊛ᧄၮߪߜߚߒߚࠊޝ
ᕈ⢻นਇᦧઍ߿ᕈ৻໑䄰ᕈౕ㆏㕖߿ᕈ⊛⋡ߪࠅ߹ߟ䄰ߡߒߣ࿷ሽࠆ޽෩ዅ
ߓหߣಽ⥄ߚ߹߽⠪ઁ䄰ߦࠄߐޕࠆߥߦ߁ࠃࠆߔ⍮⹺ߡߒߣ࿷ሽߚߞ߽ࠍ
ࠊ䄰ᤨࠆߥߦ߁ࠃࠆߔ⍮⹺ࠍߣߎࠆ޽ߢ࿷ሽߚߞ߽ࠍޜ᳞᰼ࠕࠤޛߥ߁ࠃ
ߦ߁ࠃߟᜬ߽ࠍ᳞᰼ࠆߔࠕࠤࠍ⠪ઁ䄰ߦ߽ߣߣ᳞᰼ࠆࠇߐࠕࠤߪߜߚߒߚ
ߥ⊛Ḯᧄߊߒ╬ߡߞߣߦ㑆ੱ䄰ߪߣ᳞᰼ࠆࠇߐࠕࠤߣ᳞᰼ࠆߔࠕࠤޕࠆߥ
޽෩ዅࠍ⠪ઁߪᐲ੹䄰ߡߓㅢࠍ㛎⚻ࠆߔࠕࠤࠍ⠪ઁ䄰ߡߒߘޕߛߩߥߩ߽
⠪ઁ䄰ߪߣࠆߔࠕࠤࠍ⠪ઁ䄰ࠄߥߗߥޕࠆߥߦ߁ࠃࠆߔ⍮⹺ߡߒߣ࿷ሽࠆ
ࠆ޿ߡߒ๧ᗧࠍߣߎࠆߥߊߥ߈ߢ߇ߣߎࠆ⷗ߦ߁ࠃߩౕ㆏߿૕‛ࠆߥනࠍ
̖̖ޕࠆ޽ߢࠄ߆
ࠤߟ┙ࠅᚑࠄ߆ᕈ੕⋧ߩߣ᳞᰼ࠆࠇߐࠕࠤߣ᳞᰼ࠆߔࠕࠤ䄰ߦ߁ࠃߩߎޓ
߁޽ߒ⹺⏕੕⋧ࠍߣߎࠆ޽ߢ࿷ሽࠆ޽෩ዅ߇ᚻ⋧ߦ޿੕䄰ߪଥ㑐ࠣࡦ࡝ࠕ
䄭ޞޕ߁ࠈߛࠆ߃⸒ߣࠆ޽ߢߺ༡
〣ታࠍࠇߘ䄰ࠅ߅ߡߞᜬࠍߜᜬ᳇ߩޠࠕࠤޟߪߜߚ⑳䄰ߦ⊛↢⊒ὼ⥄ࠅ߹ߟ
ߐ㐳ᚑߺ⢒ࠍⷡᗵ෩ዅࠆߔኻߦ⠪ઁ߮ࠃ߅Ꮖ⥄ߢਛߩߘޕࠆ޿ߡߒ㛎⚻ߦ⊛
ሽࠆߥ෩ዅ޿ߥߩ߃߇ߌ߆৻໑ࠅ޽ߢ⊛⋡䄰ߦ᭽หߣᏆ⥄߽⠪ઁ䄰ࠅ߅ߡߖ
ߌߟ்߇ⷡᗵߩߘ䄰߇ࠈߎߣޕࠆ޽ߢߩࠆߥߦ߁ࠃࠆߔ⸃ℂࠍߣߎࠆ޽ߢ࿷
ߎࠆߔ⼂⹺ߣߚߒ↢⊒߇ኂଚߩ෩ዅ䄰ߪߦว႐ߚߞ߹ߒߡ߈⿠߇ᘒ੐ࠆࠇࠄ
ޕࠆߥߦߣ
㑆ੱߪߜߚߒߚࠊ䄰ߘߎࠄ߆ࠆ޿ߡࠇ߫⚿ߢଥ㑐ࠣࡦ࡝ࠕࠤߥ߁ࠃߩߎޝ
ࠤߩ㒢ૐᦨߪ޿ࠆ޽䄰ᤨߚߞ߆ߥࠇࠄߌฃ߇ࠕࠤ߈ߴࠆߌฃ㒢ૐᦨߡߒߣ
ߦუ⎕ߥ⊛ജ᥸ߩଥ㑐ࠣࡦ࡝ࠕࠤߪߦࠄߐ䄰ᤨ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ਈࠍࠕ
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ᮭੱߩ⠪ೃฃߣޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ
ࠆߓᗵࠍኂଚߩ෩ዅߦߤߥᤨߚߒធ
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䄭ޞޕࠆ޽ߢߩ
䄰ࠇࠊⴕߚ߹䄰޿ⴕࠍޠࠣࡦ࡝ࠕࠤޟߦ⊛Ᏹᣣ䄰ߡߒߣ㛎⚻ߩᏆ⥄ߚߒ߁ߎ
〣ታߦࠄߐ䄰ߒ⼂⹺ࠍ෩ዅߩᏆ⥄߮ࠃ߅⠪ઁ䄰ߡߒߣᧄၮࠍࠕࠤߥ߁ࠃߩߘ
ዅߩ㑆ੱޟ䄰ߢߣߎࠆࠇߐߚ߹䄰ߒࠍኂଚߩ෩ዅߪߦ߹ߚ䄰ࠅߥ㊀ߺⓍ߇
ࠇߎߒ߆ߒޕߊ޿ߡߒዷ⊒ߒ㐳ᚑߡ޿߅ߦ⥄ฦ߇ⷡᗵࠆߔ㑐ߦᕈⷐ㊀ߩޠ෩
޽ߢߺߩࠆ߹ߤߣߦ⼂⹺ࠆߌ߅ߦੱ୘ࠆ޽ߢ㑆ੱߩߡߒߣ૕୘ฦߪߢߌߛ
ᓧ₪ࠍ⼂⹺ߩߡߒߣ୯ଔ㜞ᦨࠆߔㅢ౒ߦੱਁ䄰਄ᴺ㓙࿖ߪߚ߹਄ᴺᙗ䄰ࠅ
ߎ䄰ࠅ߹ߟޕ߁ࠈ޽ߢ޿ߥߪߣߎࠆ⥋ߦൻᴺᢥᚑߥ߁ࠃߩᴺᧄၮ࠷ࠗ࠼䄰ߒ
ߣᔨⷰߩ⟵ᱜ䄰ߡࠇߐ⪇᣹ߦࠄߐ߇Ⓧ⫾ߩ〣ታߣ㛎⚻ߩߡߒߣੱ୘ߥ߁ࠃߩ
ࠕࠤ䄰ࠅ߹ߟޕࠆߥߣⷐᔅ߇ߣߎࠆߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ⹺ᛚߦੱਁ䄰ߒ┙ᚑߡߒ
ߩߎޕࠆߥߦߣߎ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐߦ߆ࠄ᣿߇ൻหߪߚ߹ว⛔ߩ⟵ᱜߣ
ߦ௝ᗐߣᗵ౒ߩ߳⠪ઁࠄ߆㛎⚻ߩᏆ⥄ߟ߆⊛ੱ୘䄰ߪ᝼ᢎ↢⪾ߡ޿ߟߦ✲⚻
ᜰߦ߁ࠃߩᰴࠍߣߎߊ޿ߡߞ߇❬ߣ߳⟵ᱜ߇ࠇߘߒᄢ᜛߇ⷡᗵߩ෩ዅ䄰ࠅࠃ
ޕࠆߔ៰
߿䄰ߪ䄭rof erac ࠕࠤࠆߔኻߦ߆⺕䄬ࠕࠤߩ߳ੱࠆ޿ߡߒἄߦᱫߢ┵㆏ޝ
߆૗䄬ࠕࠤࠆߔ㑐ߦ૕⥄ࠇߘߣߎࠆ߃ㄫࠍᱫߢ┵㆏䄰ߡߒߣᒛ᜛ߩߘߡ߇
߳ޜℂ୶⟵ᱜޛߘߎࠇߎޕ߁ࠈߛࠆߔዷ⊒ߣ߳䄭tuoba erac ࠕࠤࠆߔ㑐ߦ
䄰ߪߣ⟵ᱜ䄰߫ࠄߥࠆ⷗ࠄ߆ὐⷞߩޜℂ୶ࠕࠤޛޕ̖̖ߛߩ߽ࠆߔᯅ᨞ߣ
ߛ߹ޛߪߦࠄߐ䄰 ߳ޜ⠪ઁߩࠅ㒢႐ߩߘޛࠄ߆ޜᚻ⋧ߚߞ⍮⷗ޛ߇ᔃ㑐ࠕࠤ
䄭ޞޕߛߩߥߩ߽ࠆࠇߐ಴⷗ߦᐔ࿾ߊ޿ߡࠇߐൻㆉ᥉ߣ ߳ޜ⠪ઁߧ⷗
ߎߊ޿ߡߒേㅪߣ ߳ޜℂ୶⟵ᱜޛߣߕߩ߅ߪൻㆉ᥉ߩޜℂ୶ࠕࠤޛޟ䄰ࠅ߹ߟ
䄭ޠޕࠆߥߦߣ
ࠆࠃߦࡦࠠ࡯ࠝ⠪ቇືᴦ᡽ࠆߔߣ㐷ኾࠍ⺰ℂᴦ᡽ࡓ࠭࠾ࡒࠚࡈ䄰ߡߒߘ
ߟߦ⺰ℂߩ࠭࡞࡯ࡠߩߡ޿ߟߦഀᓎߔߚᨐߩᐸኅ䄰ߦ․䄰⺰⟵ᱜߩ࠭࡞࡯ࡠ
ว⛔ߡߞࠃߦޠ෩ዅߩ㑆ੱޟߪࠕࠤߣ⟵ᱜ䄰ߦ߁ࠃߩᰴ䄰ߢ਄ߚߒ⸛ᬌߡ޿
ޕࠆߴㅀߣࠆࠇߐ
⟵ᱜߡߒߊߥࠕࠤ̖̖䄰߫ࠇߔࠄ߆⼂ᗧ㗴໧߁޿ߣว⛔ߩߣ⟵ᱜߣࠕࠤޝ
ή߽ߦ⟵ᱜߪߩ߽ߥᔃ㑐ήߦ⠪ઁ䄰ࠅ߹ߟ䄰ߣߎ߁޿ߣߛߩ޿ߥ߃ࠅ޽ߪ
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ޕ̖̖ࠆߥߦߣߎࠆ߼⹺߽࠭࡞࡯ࡠ⠪⺰⟵ᱜࠍߣߎ߁޿ߣߛߩߥᔃ㑐
䄰䄭ᕈ⢻นਇᦧઍ࡮ᕈ৻໑䄬ߣߎࠆ޽ߢ࿷ሽ޿ߥߩ߃߇ߌ߆߇ಽ⥄̖̖
ߪੱ䄰䄭ᕈ⢻นਇൻᲑᚻ࡮ᕈ⊛⋡䄬ߣߎࠆ޽ߢ࿷ሽߥ߁ࠃߩߘߚ߹߽⠪ઁ
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⺰ߩ᝼ᢎ๺᡽੗࿯ߚࠇࠄߎߡߒࠍኤ⠨ߡߒߣ⠪ቇᴺೃ䄰ߪߡߞߚᒰߦࠆߔ⸛
ޕ߁ࠈߥߦ⠨ෳߦ޿ᄢ߇䄭╬ޠ೑ᮭߩᏫᓳળ␠ߩ⠪ೃฃޟ䄰⺑
㑐ߩߣᏫᓳળ␠ߣೃ↱⥄ߦ߁ࠃߩਅએ䄰ⷐ᭎䄰ߪ᝼ᢎ੗࿯ߢ⺑⺰ߩࠄࠇߎ
䄰ߦ߁ࠃߚߞ޽ߢ߁ߘ߇⸃ℂߩߢ߹ࠇߎ߽ߣߊߥዋ䄰ߜࠊߥߔޕࠆ߃ᝒࠍଥ
␠ߡߞࠃߦߣߎࠆߔᅓ೸ࠍ↱⥄ߩ⠪⟋‽䄰ߪ⊛⋡ߥⷐਥߪߚ߹৻໑ߩೃ↱⥄
ᦼߩᦼೃߩೃᓎᙼߚࠇߐᷰ޿⸒䄰߫ࠄߥࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢߣߎࠆ࿑ࠍⴡ㒐ળ
ೃ䄰ࠅ߹ߟޕࠆߥߣ⊛⋡ߩߘ߇ߺߩߣߎࠆߔᅓ೸ࠍ↱⥄ࠄ߆⠪⟋‽ߩߘ䄰㑆
ⴕߢળ␠ࠍὑⴕ⟋‽ߩ਄એࠇߘߦ⠪⟋‽ߩߘ䄰ߡߞࠃߦߣߎࠆߔ㔌㓒ߦᚲോ
ೃ↱⥄߇ߩࠆ቞ࠄ߆⟋‽ࠍળ␠ߢߣߎࠆߔ߁ߘ䄰ߒߦ߁ࠃ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎ߁
ߦනࠍ㑆ᦼߩᅓ೸↱⥄ߚࠇࠄߖ⑼ߡߒߣᓎᙼ䄰ߦ⠪ೃฃ䄰ߣࠆ߃ᝒߣ⊛⋡ߩ
␠䄰߿ᨐലߥ⊛ቯุߦ⊛ℂᔃ࡮⊛␹♖ߦ․䄰ᨐലߩᄖએࠆߖߐߏㆊߢᚲോೃ
ೃ↱⥄䄰ߪߣߎࠆߔਈઃߡߒߣᨐലߩೃᓎᙼࠍ╬ଔ⹏ࠆߥߣࠬ࠽ࠗࡑߦ⊛ળ
䄰ߒࠆࠇࠄ߃⠨߇䄭ᔕ෻⑌᜔䄬޿߇㓚⑌᜔ߪ⠪೨䄰߫߃଀ޕࠆߔ⣕ㅺࠄ߆⺰
ࠆ޽ߢߣߎࠆ⾍߇ળ␠ࠍ࡞࠹࠶࡟ߥ⊛ቯุߤߥ䄰ࠅᏫᚲോೃ䄰⠪⑼೨ߪ⠪ᓟ
ㅺߩࠄ߆⊛⋡ߥ߁ࠃߩߘޕࠆߔ⣕ㅺࠍ⊛⋡ߩೃ↱⥄ࠆߔᅓ೸ࠍߺߩ↱⥄䄰߇
ࠇࠄ߼⹺߽਄ᴺೃ߽਄ᴺᙗ䄰ߪᨐല⊛ቯุࠆߚࠊߦ㑆ᦼ㐳䄰ᓟߩߘߦ․䄰⣕
ޕࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢߕߪ޿ߥ
ⷐ㊀߁޿ߣⴡ㒐ળ␠䄰ࠅ޽ߢ⊛ቯ㒢ߪᨐല⊛ቯุߥ߁ࠃߩߘߦ઒䄰ߒ߆ߒ
ߣࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ↢⊒ߦ⊛㓐ઃ߽ߡߒ߁ߤ䄰ߪߦ߼ߚࠆߔᚑ㆐ࠍ⊛⋡⟏ೃߥ
ᴫ⁁ߥ㔍࿎߇Ꮻᓳળ␠ߡߒߣ㗴໧ߩታ⃻䄰ߦ߁ࠃࠆ޽ߢ߁ߘ߇⁁⃻䄰߽ߡߒ
ࠆ޽ߢ⊛ቯ㒢ࠍࠇߘ䄰߫ࠇ޽ߢߩࠆߔ࿷ሽᢙᄙ߇⠪ᚲ಴ࠆ޿ߡࠇ߹ㄟ޿ㅊߦ
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߇⠪ᚲ಴䄰߫ࠄߥߗߥޕ޿ߥ߇ߕߪࠆ߈ߢㆊ⋴ߡߒߣࠆ޽ߢᨐല⊛㓐ઃࠄ߆
ߢ⊛⋡ߩೃᓎᙼߩೋᒰ䄰߫ࠇߥߦߣߎ߁޿ߣߔߎ⿠ࠍ‽ౣߦߕ߈ߢᏫᓳળ␠
␠ߩᓟߚߒᚲ಴䄰ᓟߩߘ䄰ࠃߖߦߚ߈ߢᚑ㆐ߪߌߛ㑆ߩᦼೃߪⴡ㒐ળ␠ࠆ޽
ߢ⊛⋡ߩೃᓎᙼߪⴡ㒐ળ␠ߩᓟᚲ಴ޕߛࠄ߆ࠆߥߦߣߎߚߒᢌᄬߪߦⴡ㒐ળ
ߩߘߦ઒䄰߇߁ࠈ޽ߢߟ┙ࠅᚑߪዮℂߩᔕ৻䄰߫ࠇ޽ߢߩࠆಾࠅഀߣ޿ߥߪ
ߪߣߎࠆಾࠅഀߦ߁ࠃߩߘ䄰߫ࠄߥࠆߔߣߚߞ޽ߢߩ߽߁઻ࠍ⠪ኂⵍ߇‽ౣ
ޕ߁ࠈ޽ߢ޿ߒ㔍
⥄ࠍߣߎߔߚᨐࠍⴡ㒐ળ␠ߡߞ㒢ߦਛೃฃࠅ߹ߟ䄰ਛ㑆ᦼߩೃᓎᙼ䄰ߚ߹
ߡߒߣࠆߔᣉታ߼ߚࠆ޿ߡࠇߐቯᴺߪᬺ૞ോೃ䄰߫ࠄߥࠆߔߣ⊛⋡ߩೃ↱
ߒߢߩ߽ߥಽ૛ߟ߆ⷐਇߪ╬✵⸠ᬺ⡯䄰ዉᜰ⑼ᢎ߿ዉᜰༀᡷߩᄖએࠇߘ䄰߽
ὐⷞߩᏫᓳળ␠߮ࠃ߅ᱜ⍶ߩ⠪⟋‽䄰ߪ✵⸠߿ዉᜰߥ߁ࠃߩߎޕࠆߥߊߥ߆
ߩ߽ࠆߥߦ⢻นᣉታߡ߼ߓߪߡߞࠃߦߣߎࠆࠇߐ౉ᝌߪߚ߹ടઃߦೃ↱⥄߇
ޕߛߕߪࠆ޽ߢ
ߚࠇߐ᡼㉼ࠄ߆ᚲോೃ䄰ߡߒߦ೎ߪ߆ࠆࠃߦᦼḩ߆ࠆࠃߦ᡼㉼઒䄰ߦࠄߐ
઒䄰߫ࠇߔ↢⊒߇ᴫ⁁޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆᚯߦᵴ↢ળ␠ߩ೨ᚲ౉߇⠪ೃฃ䄰ᓟ
ߥ㊀ㆊߚߒ⣕ㅺࠄ߆⊛⋡ߩ⟏ೃ߁޿ߣࠆߔᅓ೸ࠍ↱⥄䄰߽ߣߕࠄ⥋ߦ‽ౣߦ
ߟ߆ㅦㄦ߇Ꮻᓳળ␠ߩᓟᚲ಴䄰ࠅ߹ߟޕ߁ࠈ޽ߢࠆߥߦߣߎߚߒ⑼ࠍ⋉೑ਇ
ߚ߹޿߇㓚ߩ਄એೃ↱⥄䄰߫ࠇߌߥߒᘦ㈩ߦ߁ࠃࠆ߈ߢᚑ㆐ߦ⺞㗅ߊߥ㓚ᡰ
߅ߦㅪ㑐ߩߣ㗴໧ߩ‽ౣߩㅀవߚ߹ޕࠆߥߣߣߎߚ߃ਈߦ⠪ೃฃࠍ╬㔍⧰ߪ
ߢߩߊዉࠍ⠪ᚲ಴ߣ߳ὑⴕ⟋‽߮ౣ߇ᕈ㔍࿎ߩᏫᓳળ␠ߥ߁ࠃߩߘ䄰߽ߡ޿
ᢌᄬߪߦᱛ㒐‽ౣߜࠊߥߔ䄰ⴡ㒐ળ␠ߩ⋡ᐲੑߩᓟᚲ಴䄰ߪೃᓎᙼ䄰߫ࠇ޽
ޕࠆߥߦߣߎߚߒᢌᄬ߽ߦߣߎࠆߖߐᏫᓳળ␠ࠍ⠪ᚲ಴䄰ߒ
ߐൻ․ߦߣߎ߁ᅓࠍ↱⥄ߺߩ㑆ᦼߩೃᓎᙼߦ☴⚐ࠍೃ↱⥄䄰ߡߞ߇ߚߒ
ࠆ޽ߢⷐᔅ߇ޠൻ⚐ೃ↱⥄ޟߊ㒰ࠅขࠍᨐല⊛ቯุ࡮⊛㓐ઃߩ߆߶ߩߘ䄰ߖ
ߥ⊛ℂᔃ࡮⊛␹♖ߦਛೃฃ䄰ࠄ߆ߎߘ䄰ߡߒߘޕࠆ޽ߢߩߊ⺑ߪ᝼ᢎ੗࿯ߣ
ߥ߇ߣߎࠆߥߦ㔍࿎߇Ꮻᓳળ␠ߩᓟᚲ಴ߢ↱ℂ߇ࠇߘ䄰ߒ↢⊒߇ᨐല⊛ቯุ
ߎ޿ߥࠄߥ߫ߨࠇߐ㓚଻߇Ḱ᳓ᵴ↢ߩቯ৻ߢౝᚲോೃ䄰ߦ߼ߚࠆߔߦ߁ࠃ޿
ዉᜰ⑼ᢎ߿ዉᜰༀᡷߡߒߣㆄಣᱜ⍶䄰ߊߥߪߢߌߛᬺ૞ോೃ䄰ࠎࠈߜ߽ߪߣ
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ᮭੱߩ⠪ೃฃߣޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ
๺✭ࠍ╬ᒛ✕⊛ℂᔃ࡮⊛␹♖ࠆࠃߦኈ෼䄰ઁߩߘ䄰ߒ߁ࠈ޽ߢࠆߥߣⷐᔅ߽
ਛߩ⺰ℂޠൻ⚐ೃ↱⥄ޟ䄰ߪࠇߘޕࠆߥߣⷐᔅ߇⟎ភߥ߹ߑ߹ߐߩ߼ߚࠆߔ
⟵ਥቯᴺೃ⟋߫ࠄߥߗߥޕࠆࠇࠄ߃ᝒߣ೑ᮭߩ਄ᴺᙗߪߡߞߣߦ⠪ೃฃ䄰ߢ
ߩᓟᚲ಴ߦࠄߐޕࠆ޽ߢࠄ߆ߛℂේࠆࠇߐ⚿Ꮻࠄ߆᧦  ߮ࠃ߅᧦  ᴺᙗߪ
ᢛ⺞ႺⅣߩవ૑Ꮻ䄰ዉᜰߩ߼ߚߩᓧขᩰ⾗߿✵⸠ᬺ⡯䄰ߡ߃஻ߦᏫᓳળ␠
ޕࠆߥߦߣߎࠆࠇࠄ߃⠨ߣߩ߽ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ᳞ⷐߡߒߣ೑ᮭ䄰߽
ߦᵴ↢⸳ᣉߪኅ࿖̖̖䄰߽ߡߒߣߚ߼฽ߦ೑ᮭߩੱ୘ࠍ೑ᮭߩᏫᓳળ␠ޝ
ࠍ㗀ᓇ⊛㓐ઃߟ߽ߩ⟏ೃߪ޿ࠆ޽ⴕㅌ⊛ᩰੱߩ⠪ೃฃࠆࠇߐࠄߚ߽ߡߞࠃ
ߚ߃⿧ࠍሽ↢⊛ℂ‛ࠆߥන䄰ߣ㊀ዅߩ૏ຠߩߡߒߣ㑆ੱߩ⠪ೃฃ䄰ߒᘦ⠨
䄭ޞޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ⃻ታࠍ╷᡽ߔࠄߚ߽ࠍ⿷లߩ࠭࡯࠾⊛ᧄၮߩ㑆ੱ
೑ᮭߩᏫᓳળ␠ߥ⊛ᭂⓍߩߡߒߣ೑ᮭߩੱ୘ߪ᝼ᢎ੗࿯䄰ߡߒߦ߁ࠃߩߎ
ߥ⊛ᭂᶖߜࠊߥߔ䄰ೃⴕߩߡߒߣ╷᡽੐ೃߩ߼ߚࠆߔᱛ㒐ࠍⴕㅌ⊛ᩰੱ䄰ߣ
ᝒߣࠆ޿ߡࠇߐ⹺ᛚߡ޿ߟߦ⠪ᓟ߽ߣߊߥዋ䄰ߡߒ೎඙ࠍߣ೑ᮭߩᏫᓳળ␠
ޕࠆ߃
ߚ߈ߡߒኤ⠨ߢⓂᧄߢ߹ࠇߎ䄰ߦࠄߐ䄰ࠍ߃⠨ߩ᝼ᢎ੗࿯ߥ߁ࠃߩ਄એ
ߩߤ䄰ߪߦ߼ߚࠆߔ⟵ቯౣߡߒߣ೑ᮭߩ਄ᴺᙗ䄰ࠄ߆ὐⷰߩޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ
ޕ޿ߚߒߣ㗴⺖ߩᓟ੹ߪ⚦⹦䄰ࠅតࠍᕈะᣇߩߘޕ߆߈ߴࠆߔᚑ᭴ߦ߁ࠃ
䄰ߦ߁ࠃߚߒ⸛ᬌߢ৻Ⓜᧄ䄰ࠍᔨ᭎ߩޠ෩ዅߩੱ୘ޟߩ᧦  ᴺᙗߪߟ৻
↱⥄ߩᩰੱޟ߮ࠃ߅ޠ෩ዅߩ㑆ੱޟࠆߔ㓚଻߇᧦ ߮ࠃ߅᧦ ᴺᧄၮ࠷ࠗ࠼
㑆ੱ䄬⥸৻㑆ੱߣ⟵ਥᩰੱ߻฽ࠍ⺰ℂᮭᩰੱ⊛⥸৻ߦࠄߐ䄰ᔨⷰߩޠዷ⊒ߥ
ⷰߩℂ୶ࠕࠤࠆߔ᦯సࠍᔨ᭎ࠆࠇࠊᕁߣ޿ߥࠇኈ⋧⷗৻䄰߁޿ߣ㊀ዅߩ䄭ᕈ
᭽หߣߜߚ⑳ࠆ޽߽ߢ૕ਥߩᩰੱࠅ޽ߢ㑆ੱ䄰߃ᝒߡߒߣߩ߽ࠆߔ฽൮ࠍᔨ
޿߅ߦࠅ㒢ࠆߔ᦭ࠍᕈℂว䄰ߪ㒢೙ߩ↱⥄ߩ᡿ὑⴕ⟋‽ߩߘ߽⠪ೃฃ䄰ߦ
ߐൻᒰᱜߡ޿߅ߦࠅ㒢ࠆ޽ߢߩ߽ߩ㒢ዊᦨⷐᔅߦ߼ߚߩⴡ㒐ળ␠ࠅ߹ߟ䄰ߡ
ࠍ᧦  ߡߒߣ㕙஥ߥ⊛⟵ਥ↱⥄߫ࠊ޿ߪࠇߎޕࠆ޽ߢߣߎࠆߔ⸃ℂߣࠆࠇ
ߪߡ޿ߟߦ⠪ೃฃߦ․䄰ࠆࠇߐ㓚଻ߢ⛯ᚻ੐ೃߩਅએ᧦ 䄰ߢߣߎࠆ߃ᝒ
⊛ታ⃻ߟ߆⊛૕ౕࠅࠃ䄰ߡߒߣりਛࠆࠇߐ㓚଻ߢᱛ⑌ߩ⟏ೃߥ⯦ᱷߩ᧦ 
⼾ߚ߃ᝪߦ⋚ၮࠍޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ䄰ࠅ߹ߟޕࠆߥߦߣߎࠆࠇߐ᳞ⷐ߇ᨩ੐ߥ
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ࠆ߼ቯߦ⚦⹦ߟ߆⊛૕ౕ߇࡞࡯࡞࡮࡜࠺ࡦࡑᐕ  ߦ․䄰▸ⷙߩᴺ㓙࿖ߥን
޿ᛒขߩ⠪ೃฃ⟏ᙼ߿⠪޿߇㓚䄰߫߃଀ޕࠆࠇࠄ߼᳞߇ㆄಣߥ⊛วㆡߦೣⷙ
ޕࠆߔᒰ⹥߇ᨐ⚿ߚߒኤ⠨ߢⓂᧄߦߢߔ䄰ߡ޿ߟߦ
ᮭࠆߔ᳞ⷐࠍ↪૞ࠆࠃߦኅ࿖ߥ⊛ᭂⓍࠅ߹ߟ䄰ߡߒߣ↪૞ߥ⊛ᭂⓍ䄰ᣇઁ
߼ߚߩᏫᓳળ␠ߩ⠪ೃฃߦ․䄰ߪߣߎࠆߔ⺞ᒝࠍ㕙஥ߥ⊛ᮭળ␠ߩߡߒߣ೑
ዅߩ㑆ੱޟߩ⠪ೃฃޕࠆߥߣⷐ㊀ߪߡߞߚᒰߦࠆߔ᳞ⷐࠍ⟎ភߥ߹ߑ߹ߐߩ
࠷ࠗ࠼ߔ಴߈ዉߡߒߣ೑ᮭߩ⠪ೃฃࠍᏫᓳળ␠䄰޿ⴕࠍㆄಣࠆߔ㊀ዅࠍޠ෩
䄰ߡߞࠃߦᴺ⸳ᣉኈ෼੐ೃⴕ⃻ߦ⵰ߩ㤩ᥧ䄰ߪℂᴺ଀್ߩߘ߮ࠃ߅ᴺᧄၮ
߁ࠈ޽ߢߩࠆ޿ߡࠇߐൻ⃻ౕߢߣߎࠆߔߣോ⟵ߩ⸳ᣉࠍㆄಣᱜ⍶߽ߢ࿖߇ࠊ
ޕ߆
ߥߪߢߩࠆ߃ᝒࠍೃᓎᙼߺߩߡߒߣೃߩᅓ೸↱⥄ߪᴺⴕ⃻䄰ߪ⸃ℂߩߟ৻
ᕈ⢻นߔࠄߚ߽߇ኈ෼䄰ߒߣ⊛⋡ߥⷐ㊀ߦᤨหࠍㆄಣߚߌะߦᏫᓳળ␠䄰ߊ
ߛߩࠆߔ᳞ⷐࠍ⟎ភࠆߔ๺✭ࠍᨐലߥ߁ࠃߩߘ䄰ߒቯᗐࠍᨐല⊛ቯุࠆ޽ߩ
ߥ⊛᧪዁䄰ߊߥߢߌߛࠆߔኈ෼ߦᚲോೃߡߒߣⴡ㒐ળ␠ߥ⊛⟵৻ߪࠇߘ䄰߇
⠪ኂⵍߢߣߎߔߎ⿠ࠍ‽ౣ߇⠪ೃฃరߚࠇߐ᡼㉼䄰ߡߒߣⴡ㒐ળ␠ߩᓟ᡼㉼
ࠈ޽ߢߩ߽߁޿ߣࠆ޿ߡߒᣉታߦ߼ߚࠆߔᱛ㒐ࠍߣߎࠆߖߐടჇߦࠄߐࠍᢙ
ℂࠆߥ߆޿߇⠪‽ౣ䄰ߒዋᷫ߇ᢙ↢⊒⟋‽ᣤ৻䄰ߪࠄ߆ὐⷰߩߎߒߛߚޕ߁
ߢ឵ォ╷᡽ߣᱜᡷᴺ䄰ࠅߥߣⷐਇߪ⟎ភ߿ㆄಣࠄࠇߘ䄰߫ࠇߔዋᷫࠃߖߦ↱
ޕ߁ࠈ޽ߢࠆߥߦߣߎࠆߔṌᶖ
ߦળ␠ࠄ߆ߡߒༀᡷ䄰ᱜ⍶ࠍ⠪ೃฃߦ߼ߚߩⴡ㒐ળ␠䄰ߪ⸃ℂߩߟ৻߁߽
ߦ߼ߚߩⴡ㒐ળ␠䄰ࠄߥߗߥޕߛߩ߽߁޿ߣࠆߔ෻ߦ⟵ਥᩰੱ䄰ߪߣߎߔᚯ
ߎࠆߔ↪೑ߡߒߣౕ㆏ߩⴡ㒐ળ␠ࠍ⠪ೃฃ䄰ߪߩࠆߕ⻠ࠍ⟎ភߩༀᡷ߿ᱜ⍶
 ᴺᙗࠆߔߣ⺞ၮࠍޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ䄰ߪㆄಣߩߢ⊛⋡ߥ߁ࠃߩߘ䄰ࠅ޽ߢߣ
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